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ABSTRACT
ABSTRAK
	Dismenore primer adalah nyeri haid tanpa disertai dengan gangguan anatomi organ reproduksi, dismenore ini lebih sering terjadi
pada wanita sebelum usia 20 tahun dan jarang terjadi pada wanita yang mengalami menstruasi tidak teratur. Status gizi merupakan
salah satu faktor yang menmpengaruhi terjadinya dismenore primer. Tujuan penelitian ini adalah menilai hubungan status gizi
berdasarkan indeks massa tubuh dengan dismenore primer. Desain penelitian ini bersifat analitik cross sectional dan cara
pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling selama periode Oktober-Desember 2014 di Madrasah Aliyah Negeri
Model Banda Aceh. Status gizi diukur dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. dismenore primer diukur
menggunakan Numeric Rating Scale (NRS). Hasil penelitian dari 85 sampel didapatkan siswi dengan status gizi normal mengalami
dismenore ringan sebanyak 21 (61.8%), sedang 8 (23.5%) dan berat 5 (14.7). Siswi dengan status gizi tidak normal mengalami
dismenore ringan sebanyak 11 (21.6%), sedang 16 (31.4%) dan berat 24 (47.1%). Analisa data menggunakan korelasi Spearman
didapatkan p=0.001(p
